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  หนังสอืเร่ือง RDA: Strategies for Implementation เปน็คู่มอืทีน่ำาเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัแนวคิดพืน้ฐานทางทฤษฎี
และการยุกต์ใช้อาร์ดีเอ (RDA: Resource and Description Access) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับการทำารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือเล่มน้ีเรียบเรียงโดย  แมคดา  เอลเซอร์บินิ 
(Magda El-Sherbini)  ซึ่งเป็นหัวหน้างานการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ และเป็น
อาจารยส์อนทีภ่าควชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ณ มหาวทิยาลยัมลรัฐเคนท ์นอกจากการทำาหน้าทีด่งักลา่วแลว้ 
แมคดา เอลเชอร์บนิิยงัเปน็สมาชกิของสมาคมทรัพยากรและงานเทคนิคหอ้งสมดุ (Association for Library Collections 
& Technical Services: ALA/ALCTS) เป็นสมาชิกของกรรมการที่ปรึกษาอาร์ดีเอ ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA 
RDA Advisory Board)  และเป็นรองประธานโปรแกรมคณะกรรมการการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Program 
of Cataloging Policy Committee)  โดยในปี 2010 แมคดา เอลเชอร์บินิได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright) ไปเยี่ยมชม 
ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย  (Bibliotheca  Alexandrina)  ในประเทศอียิปต์  เพื่อทำาวิจัยและสอนการทำารายการทรัพยากร
สารสนเทศ ปจัจุบนัแมคดา เอลเชอร์บนิิทำาหน้าทีเ่ปน็คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุพิจิารณาทนุฟลุไบรทส์ว่นภูมภิาค (Fulbright 
regional peer review) 
  หนังสือเล่มนี้นำาเสนอเนื้อหาจัดแบ่งเป็น 9 บท ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนนำา ได้แก่ บทที่ 1 อธิบายประวัติและความ
เป็นมาของการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแอง
โกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition หรือ AACR2) ไปสู่
หลักเกณฑ์ของอาร์ดีเอ การนำาเสนอความต้องการกฎเกณฑ์ใหม่ของการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ จุดมุ่งหมายของอาร์
ดีเอ หลักการพื้นฐานของอาร์ดีเอ และผลกระทบของอาร์ดีเอที่มีต่อการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ และบทที่ 2 อธิบาย
ถึงความแตกต่างระหว่างเอเอซีอาร์ 2 (AACR2) และอาร์ดีเอ โดยจำาแนกเป็นความแตกต่างโดยทั่วไป ความแตกต่างในการ
บรรยาย และความแตกต่างในจุดเข้าถึง (Access points)
  สำาหรับเนื้อหาในส่วนของการประยุกต์ใช้อาร์ดีเอ ได้แก่ เนื้อหาในบทที่ 3 กล่าวถึงการประยุกต์ใช้อาร์ดีเอในห้องสมุด 
เทคนิคการฝึกอบรมสำาหรับผู้ทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Catalogers) การตัดสินใจเกี่ยวกับการทำารายการทรัพยากร
สารสนเทศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การรวมระเบยีนอาร์ดีเอใหม่เขา้กบัระเบยีนทีม่อียูเ่ดมิ การถา่ยโอนระเบยีนบรรณานุกรม
ที่ใช้มาตรฐานอาร์ดีเอจากฐานข้อมูลของ บริษัท Online Computer Library Center (OCLC) ไปสู่รายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดที่เข้าถึงได้ในระบบออนไลน์  (OPAC) พร้อมทั้งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการทำารายการทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันโดยใช้มาตรฐานอาร์ดีเอ  ผลกระทบของอาร์ดีเอต่อการแสดงผลบนหน้าจอโอแพค  การใช้เขตข้อมูลใหม่
ในมาตรฐานการลงรายการที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ในรูปแบบมาร์ก  21  (MARC  21)  และวิธีการเข้าถึงอาร์ดีเอของ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันและ OCLC
  นอกจากเน้ือหาทีก่ลา่วถึงอาร์ดีเอแลว้ หนังสอืเลม่น้ียงักลา่วถงึรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทีเ่รียกวา่  Functional 
Requirements for Bibliographic Records (FRBR) โดยเนื้อหาในบทที่ 4 อธิบายถึงความหมายของ FRBR และ
รูปแบบของ FRBR ที่ส่งผลต่อการแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เนื้อหาในบทที่ 5 อธิบายถึงการระบุรูปแบบการเผย
แพร่ (Manifestations) และหน่วยรายการ (Items) ซึ่งกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการลงรายการรูปแบบการเผยแพร่และ
หน่วยรายการ และเนื้อหาในบทที่ 6 กล่าวถึงการระบุงาน (Works) และรูปแบบการนำาเสนอ (Expressions) ตลอดจน
การระบุความสัมพันธ์ (Relationships) ของเอนทิตีต่างๆ (Entities) ที่บันทึกในระเบียนบรรณานุกรม เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างงาน รูปแบบการนำาเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ และหน่วยรายการ เป็นต้น
  สำาหรับเนื้อหาในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และตัวอย่างของระเบียนอาร์ดีเอ โดยเนื้อหา
ในบทที่ 7 นำาเสนอ RDA Toolkit ซึ่งเป็นวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ออนไลน์จากเว็บไซต์ www.rdatoolkit.org ที่ผู้ทำารายการ
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ทรัพยากรสารสนเทศสามารถศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเอง บทที่ 8 เป็นการ
อธิบายและยกตัวอย่างระเบียนอาร์ดีเอ ได้แก่ ระเบียนข้อมูลทางบรรณานุกรม (Bibliographic records) และระเบียน
ข้อมูลควบคุม (Authority records) และเนื้อหาในบทที่ 9 ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการตรวจสอบ (Checklists) 
สำาหรับผู้ทำารายการที่ระบุระเบียนอาร์ดีเอ จาก OCLC อีกด้วย
  หนังสอืเร่ือง RDA: Strategies for Implementation เปน็คูมื่อทีผู้่เขยีนเรียบเรยีงเน้ือหาเกีย่วกบัอาร์ดเีอไวอ้ยา่ง
สมบรูณ ์สามารถใชเ้ปน็แนวทางในการปฏิบตังิานของผู้ทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะรายละเอยีดของหลกัเกณฑ์
การทำารายการที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม คือ AACR2 ทั้งนี้ผู้เขียนอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นแนวทาง
การดำาเนินงานที่ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ คือ อาร์ดีเอและแนวคิดของ FRBR ที่ใช้ในการจัดทำาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของห้องสมุด 
นอกจากน้ีผู้เขียนยังอธิบายและยกตัวอย่างข้อมูลรายการและภาพประกอบที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการการทำางาน  เพื่อ
ทำารายการให้กับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำาหรับใช้เป็น
คูมื่อในการปฏบิตังิานของบรรณารักษ์ทีรั่บผิดชอบงานเกีย่วกบัการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดไดเ้ปน็อยา่งดี
